








20 лет крымским 
конференциям: пример 
устойчивого развития
Кратко изложена история формирования, основные тенден-
ции развития, структура международных конференций «Крым». 
Отмечена их важная роль как международного форума профессио-
нального обмена идеями и передовым опытом в библиотечном деле. 
Ключевые слова: крымские конференции, устойчивое развитие, 
передовой опыт. 
20-я юбилейная Международная конференция 
«Библиотеки и информационные ресурсы в совре-
менном мире науки, культуры, образования и биз-
неса» (8—16 июня 2013 г.) завершила свою работу. 
Приведем наши наблюдения о некоторых установив-
шихся за 20 лет тенденциях. 
Как все начиналось
В начале 1990-х гг., после распада Советского 
Союза, наблюдалось явно выраженное недоверие, 
враждебность ко всему советскому, а зачастую и рус-
скому, со стороны стран бывших «братских» респу-
блик. Любая координация или инициатива со стороны союзных 
ведомств или организаций принималась «в штыки». В этих условиях 
руководители Государственной публичной научно-технической би-
блиотеки СССР (ГПНТБ СССР), Библиотеки Академии наук СССР, 
Всесоюзной патентно-технической библиотеки, Литовской техни-
ческой библиотеки, Фундаментальной библиотеки Латвийской ака-
демии наук, Латвийской патентно-технической библиотеки и ряда 
других попытались сохранить традиции международного библио-
течного сотрудничества путем усиления и активизации работы ранее 
созданной Международной ассоциации научных и научно-техниче-
ских библиотек (МАННТБ). Было проведено несколько ежегодных 
конференций МАННТБ в Петербурге, Латвии, Литве. 
Активное участие в этих встречах принимал Комитет МАННТБ 
по автоматизации. По его инициативе была создана Ассоциация 
разработчиков и пользователей CDS — ISIS, которая совместно с 
ГПНТБ России вскоре приступила к созыву первой и всех последую-
щих крымских конференций, сначала в Евпатории, затем в Форосе 
и уже 17 лет — в Судаке (Автономная Республика Крым, Украина). 
Конференция была учреждена под названием «Библиотеки и ас-
социации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы 
сотрудничества». Деятельность МАННТБ постепенно сошла на нет 
более 20 лет назад. 
Еще раз подчеркнем: система крымских конференций зароди-
лась и развивается как общественная инициатива, одна из первых 
международных инициатив после распада СССР. Конечно, финан-
совая и правовая помощь, поддержка со стороны ряда министерств 
поступает, и она совершенно необходима в нынешних условиях. Но 
конференциях и конгрессах, как правило, вы-
ступают приглашенные лекторы, представляются 
ключевые доклады и, если нужно, зачитываются 
отчетные доклады, чаще всего формальные, со-
держащие финансовые и статистические данные. 
Творческий аналитический обзор, подготовлен-
ный крупным специалистом — одна из особен-
ностей крымских конференций. Традиционно 
такой доклад готовит и представляет генеральный 
директор ГПНТБ России Я.Л. Шрайберг. Тема 
доклада 2013 г.: «Электронная книга, будущее 
библиотеки и общественное сознание: попытка 
осмысления и предвидения» вызвала особый ин-
терес собравшихся.
Участвуя в крымских конференциях, россий-
ские библиотекари имеют возможность ознако-
миться с практикой использования в библиотеках 
CD-ROM, с современными поисковыми система-
ми, технологиями, наличием в библиотеках баз 
данных, новыми методами комплектования и 
МБА, проблемами авторского права и т. д. 
В 2013 г. уже в четвертый раз состоял-
ся Форум ИФЛА на Крымской конференции. 
В этом году его ведущей стала Энн Окерсон (Ann 
Okerson), специальный представитель президен-
та — председатель Профессионального комитета 
и член Правления ИФЛА, старший советник по 
электронным стратегиям Центра научных би-
блиотек (Нью-Хэйвен, Коннектикут, США) при 
помощи Фрэнсиса Кирквуда (Fransis Kirkwood, 
Канада) и Пламены Поповой (Plamena Popova, 
Болгария). Сессии Форума проводились в течение 
трех дней: 12—14 июня 2013 г.; состоялся семи-
нар по исключениям и ограничениям в авторском 
праве для библиотек, дискуссионный и круглый 
столы «Вопросы и ответы по теме: авторское право 
и библиотеки» и «Информация и гражданская 
грамотность общества». 
Традиционно одновременно с Конференцией 
открыла двери выставка «Библиотечные системы, 
информационная и издательская продукция», в 
этом году в ней приняли участие около 40 органи-
заций и компаний. 
Я.Л. Шрайберг и Б.И. Маршак на заседании секции
практическая работа выполняется на 
общественных началах, никакой цен-
зуры или «присмотра» за организацией 





ганизаторов не прошла напрасно. 
Колоссальными усилиями, настойчи-
востью, смелостью подходов было обе-
спечено устойчивое развитие системы 
конференций в самых тяжелых экономических 
условиях послереформенных лет. Сегодня крым-
ские конференции — это мировой профессиональ-
ный форум для специалистов и руководителей 
библиотек, издательств, книготорговых и книго-
распространительских организаций, музеев, ар-
хивов, информационных центров, университетов, 
техникумов, интернет-компаний, представителей 
бизнеса, учреждений науки, культуры и образо-
вания. 
Крымские конференции с первых лет суще-
ствования завоевали международное признание. 
Такая открытость берет начало от московской 
конференции Международной федерации би-
блиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 
1991 г., проводившейся на базе Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ). С первых же 
конференций в них участвуют представители 
ЮНЕСКО, руководители ИФЛА, многие веду-
щие специалисты. Последние годы Конференция 
проводится под эгидой ИФЛА. Ее постоянные 
делегаты и гости — руководители и сотрудни-
ки РГБ, Российской национальной библиотеки 
(РНБ), Библиотеки Конгресса США, Британской 
библиотеки, Национальной библиотеки Швеции, 
представители других известных библиотечных 
организаций. Вот уже более пяти лет одним из 
спонсоров и активным участником конференций 
является РГБ.
В этом плане характерен День Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», проводи-
мый в последние годы в рамках председатель-
ствования России в Межправительственном со-
вете Программы. С российской стороны его по-
стоянно курирует Е.И. Кузьмин, председатель 
Межправительственного совета и Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех». 
Органично вписался в программу форума 
и стал его визитной карточкой Ежегодный ана-
литический доклад Конференции — професси-
ональный обзор развития информационно-ком-
муникационных технологий применительно к 
библиотечной практике. Это довольно необыч-










Рассмотрим базовые элементы крымских конференций на приме-
ре Конференции «Крым 2013», тема которой — «20 лет Конференции 
“Крым”: результаты и перспективы библиотечно-информационной 
интеграции и кооперации». В Конференции участвовали около 1тыс. 
300 делегатов из 26 стран; было представлено свыше 120 докладов. А на 
всех 20 конференциях «Крым» побывали свыше 25 тыс. участников из 
48 стран, прозвучало около 8 тыс. докладов. 
Как и на других крупных форумах, на Крымской конференции 
принята устоявшаяся секционная структура работы (в 2013 г. работа-
ло 14 секций) с параллельными сессиями. Помимо ежегодного доклада 
Я.Л. Шрайберга, используются такие общепринятые форматы подачи 
материала, как ключевые доклады на секциях, обычные выступления, 
круглые столы и дискуссионные заседания, презентации продуктов и ус-
луг; в последнее время к ним добавились видеосюжеты, сетевые семинары 
и игровые элементы. 
Из истории создания Конференции понятно, что ведущей темой 
постоянно является автоматизация библиотек и проблемы мировой ин-
формационной инфраструктуры, национальные информационные ре-
сурсы и национальные библиотеки, проекты международного сотруд-
ничества. Так, круглый стол «Возможности интегрированного сводно-
го каталога научно-технической информации для совершенствования 
обслуживания читателей библиотек стран СНГ» (Секция 1), который 
вели А.Н. Ишматов, заместитель директора Национальной библиотеки 
Узбекистана им. А. Навои (Ташкент); А.В. Лихоманов, генеральный ди-
ректор РНБ; К.Г. Урмурзина, президент Информационного консорциума 
библиотек Казахстана, президент Республиканской научно-технической 
библиотеки (Алматы), был в центре внимания участников. 
В этом году произошло ожидаемое слияние Секции 3 и Секции 15 (ин-
тернет-технологии), и постоянный ведущий Секции 15 М.В. Гончаров успеш-
но вошел в состав ведущих объединенной секции. Активное участие в ее 
работе принимали А.С. Карауш, директор Муниципальной информационной 
библиотечной системы (Томск) и Б.И. Маршак, заместитель генерального 
директора по науке и стратегическому развитию ГПНТБ России, исполни-
тельный директор Международной ассоциации ЭБНИТ. Один из старейшин 
Конференции О.Л. Жижимов, заведующий лабораторией института вы-
числительных технологий Сибирского отделения РАН (Новосибирск), про-
вел презентацию созданного продукта «Zoospace — платформа интеграции 
разнородных распределенных данных». Как ответ на потребность времени 
в 2013 г. состоялись заседание «Современные направления развития тех-










ференции выглядела работа объединенной Секции 
«Электронные библиотеки и онлайновые ресур-
сы в современном библиотечно-информационном 
пространстве», организованная специалистами 
РГБ. Вели заседания: И.А. Груздев, заместитель 
генерального директора РГБ по информатизации; 
Н.В. Авдеева, начальник Управления функцио-
нирования и мониторинга клиентского сервиса 
РГБ; М.В. Гончаров, директор Центра развития и 
поддержки интернет-технологий ГПНТБ России.
Особый интерес участники Конференции 
всегда проявляли к работе Секции 4 «Библиотеки, 
музеи и архивы в общем пространстве информа-
ции и культуры». В ее содержании широко пред-
ставлена тематика не только научно-технических 
библиотек (как это было на первых конференци-
ях), но и других типов библиотек — достаточно на-
звать великолепные мероприятия, с анализом тен-
денций в культуре и искусстве — Волошинские 
дни, Герцыковские чтения, организуемые 
А.А. Колгановой, директором Российской госу-
дарственной библиотеки искусств; Е.Ю. Гениевой, 
генеральным директором Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино и С.Г. Емец, заместителем 
генерального директора по культуре туристско-
оздоровительного комплекса «Судак». В этом году 
проводилось совместное заседание Секции 4 с сес-
сиями таких международных конференций, как 
XVII Волошинские чтения и VIII Международные 
крымские Герцыковские чтения «Серебряный век 
в Крыму: взгляд из XXI столетия». Весьма пер-
спективной может оказаться тематика заседания 
этого года: «Личные коллекции как основа му-
зейных и библиотечных собраний. На пути к пар-
тнерству библиотек и музеев России и Украины».
Постоянно добавляет новые материалы для 
обсуждения Секция 5 «Библиотековедение, библи-
ографоведение и книговедение». В 2013 г. доклад 
«Истоки мировой книжной культуры», в кото-
ром обобщается позиция ученого-документоведа 
по различным аспектам культуры, представил 
Ю.Н. Столяров (Научный центр исследований 
истории книжной культуры РАН, Московский 
государственный университет культуры и искусств 
(МГУКИ). 
Секция 6 «Библиотечные кадры, профессия 
и образование», располагая опытом таких специ-
алистов, как Е.Л. Кудрина, ректор Кемеровского 
г о с у д а р с т в е н -
н о г о  у н и в е р -
ситета культу-
ры и искусств 
( К е м Г У К И ) ; 
Н.И. Гендина, 
директор НИИ 
и н ф о р м а ц и о н -
ных технологий 
социальной сферы КемГУКИ; Т.Я. Кузнецова, за-
ведующая кафедрой библиотековедения и инфор-
матики Академии переподготовки работников ис-
кусства, культуры и туризма; А.М. Мазурицкий, 
заведующий кафедрой библиотековедения и 
книговедения МГУКИ, в последние годы пре-
вратилась в одну из наиболее привлекательных 
и авторитетных площадок по составу участни-
ков и количеству выступающих. Активно рабо-
тает на конференциях, внедряя новые формы 
общений со слушателями, в том числе и развет-
вленную систему вебинаров, Ю.В. Соколова, ди-
ректор Информационно-библиотечного центра 
Международной академии бизнеса и новых тех-
нологий (Ярославль). 
Стабильно пополняет копилку сокровищ би-
блиотечной документации и знакомит делегатов с 
новыми наработками Секция 7 «Информационно-
лингвистическое обеспечение библиотечно-ин-
формационных систем». Фактически ежегодно 
Е.М. Зайцева и Э.Р. Сукиасян, постоянные ведущие 
Секции, предлагают новые формы. В 2013 г. были 
проведены презентации: «Новая версия базы данных 
Средних таблиц Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК) на CD-ROM (Средние табли-
цы, выпуски 1—5 и дополнительный выпуск)», 
«Новая версия базы данных Государственного 
рубрикатора научно-технической информации 
(ГРНТИ) на CD-ROM», БД «Общероссийский 
классификатор специальностей по образованию 
(ОКСО)». 
Необходимо 
о т м е т и т ь  д е я -
тельность эколо-
гической секции, 










Интеллектуальная шоу-игра «Что? Где? Когда? в библиотечно-
информационном, книжном и издательском пространстве»
активнейшее участие В.А. Грачев, президент Неправительственного 
экологического фонда им. В.И. Вернадского, председатель 
Правления Международной экологической общественной организа-
ции «ГРИНЛАЙТ», член Парламентской ассамблеи Совета Европы; 
Л.Н. Дроздова, директор Крымского республиканского учреждения 
«Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» (Симферополь); 
Е.Ф. Бычкова, заведующая отделом экологической информации ГПНТБ 
России. Несколько лет оказались годами бурного роста (количественного 
и, конечно, содержательного) для Секции 8 «Экологическая информация 
и экологическая культура». Главное мероприятие 2013 г. было посвяще-
но 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского. Торжественное заседа-
ние Секции приветствовал А.С. Онищенко, философ и культуролог, ака-
демик-секретарь Отделения истории, философии и права Национальной 
академии наук Украины, почетный директор Национальной библиотеки 
Украины им. В.И. Вернадского. Активное участие в организации и 
развитии Секции в этом году принимала Е.В. Никонорова, начальник 
Управления специальных проектов РГБ, доктор философских наук, про-
фессор кафедры управления природопользованием и охраны окружаю-
щей среды Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.
Секция 9 «Информационный рынок и формирование фондов би-
блиотек» организовала интереснейшую гостевую лекцию «Библиотека 
в облаках» (ее прочитал патриарх отечественной информатики 
Р.С. Гиляревский, заведующий отделением Всероссийского института 




р а с п р о с т р а н и т е -
лей». Специальный 
д о к л а д  « С т р а -
тегическое развитие 
книжной отрасли 
в  с о ц и о к у л ь т у р -
ной сфере» сделал 
Б.С. Есенькин, пре-
зидент Торгового 




к н и ж н и к о в » ,  а 
презентацию «Миграция газет и журналов в электронный мир: опыт 
мировых библиотек» провел впервые приехавший на Конференцию 
И.В. Смирнов, вице-президент компании «NewspaperDirect» (Ванкувер, 
Канада). Дополняют список мероприятий традиционная Школа ком-
плектатора, летняя сессия «Библиотеки и книжный рынок: проблемы 
комплектования, электронные ресурсы, законодательные инициативы в 
2013 году», проводимые совместно Российской библиотечной ассоциаци-
ей, журналами «Университетская книга» и «Современная библиотека», 
издательской группой «Гранд-ФАИР». Круглый стол «Российская книж-
ная палата — на пути к столетию» провела Е.Б. Ногина, генеральный 
директор Российской книжной палаты. 
Недавно организованная Секция 10 «Библиотечная инноватика и 
управление качеством» обсудила накопленный опыт; ее организовала и 
активно поддержала Е.Н. Гусева (РГБ). 
Секция 11 «Региональные, муниципальные и сельские общедо-
ступные библиотеки: новая экономика и новые технологии» провела со-
вместное заседание с мероприятием ИФЛА «Семинар по обслуживанию 
пользователей электронными книга-
ми и услугами МБА». Среди ведущих 
этого семинара — Ю.А. Гриханов, 
профессор Академии переподготов-
ки работников искусства, культуры 
и туризма, Фрэнсис Кирквуд (Francis 
Kirkwood), организатор Форума 
ИФЛА на Крымской конференции, 
консультант компании Kirkwood 
Professional Information Consultancy, 
член Постоянного комитета Секции 
ИФЛА по генеалогии и местной исто-
рии (Оттава, Канада). 
Рабочие встречи Секции 12 
«Проблемы чтения и информаци-
онной грамотности детей и юно-
шества» содержали много нестандартных за-
седаний и дискуссий: мастер-класс «Уроки то-
лерантности: играем — учимся»; презентацию 
«Гражданин Мира»: что, как и зачем читать под-
росткам о подростках»; дискуссионную площадку 
«Корпоративные проекты как модель повышения 
квалификации сотрудников библиотек»; круглый 
стол «Социальный заказ: что и как мы хотим чи-
тать сегодня?»; творческую встречу с детским 
писателем и композитором Татьяной Боковой; 
круглый стол «Дюймовочка 18+. Защита детей 
от вредной информации в детской и подростковой 
литературе»; дискуссионный круглый стол «ПРО 
ЭКО…»: как жить в стиле «ЭКО» и что означает 
работа библиотекаря в области экологической 
информации и культуры.
«Старейшинами» крымских конференций 
являются Б.Р. Логинов, генеральный директор 
Национального информационно-библиотечно-
го центра ЛИБНЕТ, директор Центральной на-
учной медицинской библиотеки Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова; а также Ю.Н. Дрешер, дирек-
тор Республиканского медицинского библиотеч-
но-информационного центра (Казань) — организа-
торы традиционной Секции 13 «Медицинская ин-
формация: роль библиотек в обеспечении научных 
исследований и информационном обслуживании 
врачей». Б.Р. Логинов завоевал общероссийскую 
известность как один из генераторов продвиже-
ния формата RUSMARC и создатель Сводного ка-
талога библиотек России. Ю.Н. Дрешер активно 
развивает очень интересную и необычную темати-
ку, по которой прошел круглый стол «Книга как 
инструмент библиотерапии».
Секция 14 «Информационное обеспечение 
процессов образования, научных исследований 
и управления» организовала специальный семи-
нар «Международное сотрудничество библиотек 
для современной науки: взаимодействие библи-
отек в области межбиблиотечного абонемента и 
электронной доставки документов» (организато-
ры: Техническая информационная библиотека 
Ганновера, ГПНТБ России), ставший отличным 
примером равноправного и активного междуна-
родного сотрудничества. 
Работа вне рамок секционной структуры
О некоторых мероприятиях вне рамок сек-
ционной структуры (круглых столах, семинаре и 
Форуме ИФЛА, дискуссиях и др.) уже говорилось, 
вот еще некоторые важные добавления. 
В течение нескольких лет реализуется про-
грамма ГПНТБ России по проблемно-тематиче-
скому направлению «Авиация и космонавтика». 
Тема 2013 г. — «Героическое прошлое и современ-
ность»; встречу провели постоянный участник 
Конференции Н.С. Королева, дочь великого глав-
ного конструктора, и летчик-космонавт, Герой 
России А.Ю. Калери.
Научно-практический семинар и круглый 
стол «Перспективы развития Сводного каталога 
библиотек России, сводных каталогов регионов и 
их программно-технического обеспечения» прош-
ли под руководством Б.Р. Логинова.
Проблемно-ориентированный семинар 
и круглый стол Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина «Интегрированные электрон-
ные ресурсы в современной информационной сре-
де» были прекрасно организованы сотрудниками 
этой библиотеки и проведены В.А. Бересневым и 
Ю.П. Пимошенко. 
Большой гуманитарный смысл был вло-
жен в работу круглого стола «Успеть спросить. 
Публикации воспоминаний ветеранов, бывших 
узников нацизма, жертв политических репрес-
сий» (М.Н. Суслова, Правительство Москвы) и 
семинар «Библиотечно-информационное обслу-
живание людей с ограничениями в жизнедея-
тельности», тема — «Библиотеки для слепых на 
Крымской конференции: результаты корпоратив-
ного взаимодействия». 
Становится традиционным специаль-
ное мероприятие библиотек Москвы и Санкт-
Петербурга — круглый стол «Открытый мир би-









директор Центральной городской деловой библиотеки (Москва); 
З.В. Чалова, директор Центральной городской публичной библиоте-
ки им. В.В. Маяковского, президент Петербургского библиотечного 
общества (Санкт-Петербург); О.А. Чувильская, генеральный директор 
Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
(Москва).
В этом же ряду — специальные мероприятия «День Крыма» (с бле-
ском организованный Министерством культуры Автономной Республики 
Крым при личном активном участии министра культуры А.А. Плакиды) 
и «Цифровой ландшафт культурно-образовательного пространства 
Украины», в рамках которого состоялась презентация книг и мате-
риалов «Информационные, образовательные и издательские проекты 
Украинской библиотечной ассоциации». 
Следует отметить организаторов Дня библиотек Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры и семинар «Чтение и медиа-информацион-
ная грамотность в обществах знания».
Напомним, что с 
момента зарождения 
конференций одним 




тизации библиотек. И 
в рамках Конференции 
2013 г. традиционно ра-
ботала постоянная шко-
ла ИРБИС. Летняя сес-
сия включает цикл за-
нятий для участников, 
которые проводят со-
трудники ГПНТБ России Б.И. Маршак, А.И. Бродовский, М.В. Гончаров 
и ряд других, в том числе из организаций — партнеров ГПНТБ России.
Столь же традиционной является Ежегодная конференция 
Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных 
библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). 
Организация крымских конференций явилась одной из первых 
успешных общественных инициатив после распада СССР. Конференция 
«Крым» — мировой профессиональный форум, важный фактор культур-
ного сотрудничества и культурного единения, школа передового опыта 
и обмена новыми идеями и технологическими достижениями. Интерес к 
выступлениям и участию в Конференции, дискуссиям и неформальным 
встречам служит рычагом развития и сохранения значения русского 
языка как языка профессионального общения. 
Крымские конференции — это сочетание устойчивых традиций раз-
вития с постоянной нацеленностью на инновации, радость общения, спо-
ров с научными оппонентами, поддержание высокого профессионального 
уровня в российском библиотечном сообществе, своего рода ориентир, от-
метка принадлежности ко всему передовому в библиотечной профессии.
А.И. Земсков,
главный специалист, 
советник генерального директора ГПНТБ России,
кандидат физико-математических наук, доцент
Я.Л. Шрайберг,
генеральный директор ГПНТБ России, 
доктор технических наук, профессор
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